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RESEÑAS 
La última parte lleva como título 
Familias en transición . en la q ue e n-
contramos títulos com o .. Familia 
ayer y hoy .. de Virgin ia Gutié rrez de 
Pineda. e tnóloga de l Instituto Etno-
lógico Nacio nal y docto ra de la Un i-
versidad de Ca lifo rnia. Fue durante 
tre inta años profesora de la U nive r-
sidad Nacio nal de Colombia (éste es 
su último artículo. presentado como 
po nencia dos días antes de su fa lle-
cimiento): .. Las muje res antes de la 
conq ui sta ' ' d e Patric ia Vila . a n -
tropóloga de la Universidad de los 
A ndes. y Doris Rojas. antro póloga 
de la Universidad Nacional de C o-
lombia: .. Género. muje r y feminidad 
en los yukunas de la Amazonia co-
lo mbiana·· de Marta C ardo na Ló-
pez, antropóloga de la Universidad 
d e Antio quia. y por último .. R e -
flexiones sobre la familia e n la fron-
te ra amazónica: idealizaciones. con-
tradicciones y tendencias actuales .. 
de Ligia Teresinha L. Simonian, pro-
fesora de la Universidad Federal de 
Pará-Ufpa, Brasil. y docto ra de la 
Universidad de la Ciudad d e Nueva 
York. 
No queda más que resaltar que . 
aunque los trabajos son dife rentes en 
te mas y enfoques. todos están atra-
vesados por la problemática que nos 
plantea e l género. una categoría fun-
damental para e l análisis social. ya 
que inte rpreta las relaciones e ntre 
hombres y mujeres como construc-
ciones cultura les dotadas de signiti -
cados sociales. culturales y psicoló-
gicos atribuido s a las identidades 
sexuales biológicas. El género es. 
antes que nada. una creación simbó-
lica. Como término académico ha 
sido d e gran ut ilida d . aunq ue sus 
implicaciones políticas no están es-
pecificadas. Su proyecto po lítico se 
hace claro a la luz de la teoría de l 
género. que por medio de un enfo-
que re lacio nal ana liza las experi en-
ci a~ de las muje res en re lació n con 
las de los hombres. conduciendo de 
esta forma a una po lítica de géne ro 
nueva que desafía las raíces socio-
po líticas de l poder masculino. don-
de lo que se busca no es la igualdad 
sino la transformación radical de las 
re laciones e ntre los seres huma nos. 
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1 . A u nqu...: aquí d...:heríamo~ t...:ner ...:n 
cuenta la discusión que se da c: n la in -
vesti gación e n ciencias sociales sob re la 
-descr ipción como una interpretación de 
por sí: sin e mbargo. la idt!a cJe la autora 
podría re fer irse a la int...: ncio nalicJacJ cJe 
quie nl!s proponen este.: tipo de c~tudios . 
El Pudale 
de los curripacos 
Malikai. El canto del malirri. Formas 
narrativas en un mito amazónico 
Manuel Romero Raffo 
Centro de Estud ios d e la Rea lidad 
Colombia na (Ccn:!c) y Fundació n 
Pa ra ture. Bo go tá. 2003. JOS págs. 
El malirri .. es e l hombre de conoci-
miento. de positario d e un ace rvo 
conceptual que med iante hechos ri -
tuales pone e n escena un mito. re-
afirma ndo las pau tas de acción so-
cia l y constituyéndose e n fue nte de 
conocimie nto. expe riencia ancestral 
y organización social". El malikai es 
el canto por medio del cual se ex-
presa e l malirri (pág. 15). 
Este libro es resultado de la in-
ves tigació n reali zada por Manue l 
Romero Rat'fo . median te un traba-
jo de campo e tnogréltko y e l respec-
tivo aná lisis de la información reco -
gida por é l en te rritorio curripaco. 
en e l Guainía. noroeste amazónico. 
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Este documento tie ne va rios propó-
sitos. e ntre los cuales se cue nta es-
tudiar las narraciones que sirve n 
como ejes d iscursivos desde los que 
actúa el malirri: tambié n busca .. de-
mostrar que_ trad ición o ra l. música y 
pe troglifos guardan una re lació n es-
tructura l q ue da unidad a l discurso 
cosmogónico" (pág. 15). Po r o tra 
parte. hay un in tento de demostrar 
cómo las fo rmas narra tivas cumplen 
un pro pósito que va ligado a l o rde-
namiento de secue ncias y espacios y 
que éstas se mate ri a lizan e n las fies-
tas. por eje mplo la de l Pudale. Por 
último. este lib ro pre tende seña lar 
las relacio nes existe ntes e ntre las 
enfe rmedades v de te rminados mitos 
como resultado de las re laciones so-
cia les. y c6mo la cura es un punto de 
equilibrio e ntre éstas. 
La investigac ió n. como ta l. nos 
pe rmite la ide ntificación y localiza-
ción de l poblamiento: e ncontramos 
una exposición metodológica. la ar-
gumentación teórica y la descripción 
de los aspectos lingüísticos. También 
se nos presenta e l estudio en dos par-
tes refe ridas a dos momentos musi-
ca les distintos. siendo e llos el Pudale. 
tiesta que se hace en Tululukua. y la 
fiesta de Naakaperaka. re lacio nada 
con la ce lebració n del nacimiento de 
Ku wai. quie n .. llega de l mundo de 
arriba o Daapekua a este mundo. lla-
mado Tululukua" (pág. 15). 
En e l capítulo dedicado a l Pudale. 
se describe n los acontecimie ntos 
fundado res de Tululukua y la expre-
sió n narrativa v musical en la secuen-
cia cíclica de los acont t!cimientos de 
la fi es t a que ritual iza la ofe rta 
estacional de alimentos. El capítulo 
segundo ... Dak enai". narra e l naci-
mi e nto del hombre. y luego Pu-
neimm re fi e re los oríge nes de las 
... 
gue rras e ntre clanes y e l d esarrollo 
del pare ntesco. orga nizació n social 
que se forma liza e n e l canto de las 
muje res. "Con los cantos del pare n-
tesco. llamados Kamararas. SI.! cie rra 
la fi l.!sta del Pudale .. ( püg. 1 ó ). Los 
indíge nas amazónicos ll aman fil.!s ta 
-
a estos ritua les. que son di.! estructu-
ra musical. 
E n la segunda parte . q ue. como 
se dijo p<lrrafos a trús. es <.h:dicado a 
la fi esta o ri tua l Jc Naakapelaka . 
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~ch: ,.trroll.td, 1 .t t r:l\ l.'' tk '" narracio-
ll~c'' nrak' ~ kl.·tura tk J1l.' lro!!lllo'> 
qul.· dl.·,crthl.'ll aco nll.-ct mtcntu~ lun-
d adPrl.·-.. corrl.''J1l > lldtcnll.·~ a la ..,.._._ 
t'lll.'tll'ta tkl KU\\ ar. <.Jlll.' tran~cu rrc en 
Daapl.'l\ u a .. ( p<Í!!. 1 (l ). Esta iil..'~ta ~.._. 
d:t a llll.'' ~ tk,pu0-. JI..'! f>lltJttft'. don-
di..' hl ocurnJo .._.~ cor1~1..'CUI..' tKia Jc lo 
quc ocurrc cn la tk sta di..' Saa-
ktlfJCfuka . La or!!anizaci<ln social 
c~l:í rclacionada l..'n d te rcer capítu-
lo. ·· A."adwwkttt' ... El si!!uiente capí-
tulo. ··frJiwri'". '"se rcfh.:rc a la poste-
rior si multanl..'idad de los mundos en 
<.JUl..' transcurren las fkstas de Pudale 
y Saaka¡wwka. donde el rnalirri ac-
túa como regu lado r Je los órJencs 
~ 
mental. natural , . social con relación 
a la enfermedad y la cura'" (pág. 16). 
En e l quinto capítulo se re laciona 
la secuencia Jc cantos Malikai corres-
pondientes al presente cotidiano. En 
el capítulo sex to se c ie rra lo refe re n-
te a la fiesta Naakapetaka. Este com-
puesto de cantos Malikai se llama 
Kaperian y a tañe a narraciones y lec-
tura de pe troglifos que ayudan al 
malirri a lograr la transformación en 
... 
águila (la cura) y e nfre ntar el daño 
(e l güio ): es una relación e ntre e nfer-
~ 
mcdad v cura. águila y güio. a rriba v 
... '- ... t- .. 
abajo. regulados por e l ma lirri. garan-
tizando la continuidad de l orden na-
tural y social. 
Malikai 
Para e ntender la dimensión de lo 
que representa e l malika i. podemos 
afia nzarnos e n las mismas pa labras 
del a ut or. que n os orie nta : "El 
M a likai es la expresió n discursiva 
más compleja e n la mitología curri-
paco pues e n é l hacen síntesis las 
diferentes formas narra tivas y se-
cuencias de mitos. La secue ncia de 
re latos musicales del Pudale es la m ás 
próxima a la rea lidad de este mundo. 
seguida de la secuencia de las narra-
ciones orales. hasta e l príst ino tiem-
[86) 
po narrado nmln~ petrogli fos. y sólo 
l.·on la cunjunción de <...'Stas formas 
narrat i\·a~ accl..'dcmos al sig.niticaJo 
de la palabra sham¡inica l..'n el Ma-
likai '" (pág~. 13- ~4). 
La mú~ica. 1..'11 d contexto é tnico. 
reproduce con r itmos los mm·imien-
tos del entorno biológico. marcan-
Jo rcmrws con los que se ejecutan 
los pulsos. medianh: in tavalos so-
noros que represe ntan el movimien-
to e n forma de diülogo musical. para 
que de esta manera la música y e l 
sonido sean la imagen y el símholo 
del entorno. Quienes lo re presenta n 
tienen interiorizada la imagen de la 
~ 
que se nutre la música. conocil.! ndo 
su en torno bio lógico. a l escucharla 
~ 
ven lo que e lla representa: es decir. 
lo que ella na rra. Así la música como 
est ructura del ritual. ya sea del 
Pudale ( representación del e ntorno 
biológico) o de l Kuwai ( re presenta -
ción d e l entorno social). significa 
eventos o episodios. que aunque e n 
un lenguaje ahstracto. re presentan 
hechos concretos. conocidos por los 
participantes en es ta conve nción 
art iculada por me táforas sonoras. 
Los mismos instrume ntos con que se 
rea liza tiene n su pro pio significado 
cosmogónico específico. parte de la 
tradición ritual. 
Las músicas de l Pudale tie ne n re-
lación con e l ca le ndario ecológico. 
mie ntras que las del Kuwai tie nen 
como escenario e l nacimiento de la 
gen te de este mundo. lnapirríkuli 
(pág. 54 ) e ntrega la palabra a cada 
gente y cada palabra es una música: 
de Wana. de Daapa. de Uali Pc rri y 
por cada un a habla un ancest ro. 
Eje mplo: en e l mito de Eimapiarru 
(pág. 1.p) Iñapirríkuli le dice a Dzuli 
que Kuwai tie ne que hablar. y éste 
lo hace con música de flautas que son 
sus propios huesos (pág. 16 1). ··La 
música está presente en todos los 
mo m e ntos fundadores de la cosm o-
gonía curripaco. a l igual que lo es-
tán los p e troglifos y la oral idad"' 
(pág. 27). 
El territorio y la etnia curripaco 
El grupo é tnico de habla curripaco 
d eviene de la fa milia l ingüís tica 
protoarawak. subfamil ia maipure. 
junto con los barés. piapocos y 
R t: S t: Ñ ,\S 
wan.:quenas. Se reconocen cuatro 
dialectos : ñam e. karro. kurri v 
kje nim. Su te rritorio está localizado 
e n la s fron teras amazónicas de Co-
lomhia con Brasil y Venezuela. po-
blando actualmente las cue ncas de 
los r íos [sana. Cuvarí. Negro. Ata-
- ~ 
hapo. bajo y medio Guainía. G uai-
nía. Inírida medio. teniendo como 
vecindario territoria l a l occidente 
con los nukaks. a l norte con los 
puinaves y guajibos: a l o rie nte con 
los makiritares y ya noma mis. cubeos 
v tucanos a l sur. 
La narración a través 
de petroglifos 
Sobre e l territorio poblado por los 
curripacos, en verano se pueden ob-
servar con detenimiento los petro-
g lifos. que. reconocidas sus concen-
traciones en el mapa de G uainía , nos 
permiten ubicar los grupos a que 
está n ligados y a lo que representa n. 
Es ejemplo de variada significación 
el grupo de petroglifos que narran 
e l ··nacimiento de Kuwa i" e n la cue-
va localizada e n e l río Guainía me-
dio. señalando y afirm a ndo el te rri-
torio. así como e l conj unto d e 
petroglifos que narra n "el rapto de 
Kuwai '', sobre e l raudal Piña. del 
caño C uya rí. Así la narración e n 
petroglifos tiene la connotació n es-
pacial que no fijan las narrativas o ral 
y musical, aunque los mitos o ra les 
sirvan de ordenadores de las de m ás 
formas narrativas. " Lo que realme n-
te interesa no es la forma narra tiva 
que tome el re la to sino la unidad de 
significado que desarrolla . pues e l 
sentido sólo es posible com o articu-
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lación de estas formas. Por lo que e l 
relato intermite nte se desplaza del 
habla a la música v de ésta a los 
-petroglifos. adoptando fo rmas con 
las que indistintamente hila metáfo-
ras .. (págs. 30-3 1). 
El Pudale (Dabukun) 
La expresión Pudale denota la rela-
ción que establece la etnia con el 
medio. Éste está compuesto de sel-
vas bajas, ondulaciones altas y te rra-
zas. bosque poco denso pero de 
especies arbóreas gru esas. con 
sotobosque y sue lo cubie rto por ca-
pas de hojas en descomposición y 
surcado por muchos desagües. con-
juntos de selvas. igapós y catingales 
separando sabanas casi planas cu-
bie rtas de hie rbas. con a floraciones 
arenosas. El medio es re presenta-
do de una u otra forma : por ejem-
plo, a través de los instrumentos 
musicales (cacho de venado, flautas. 
carrizos. flauta piiti) que se tienen 
como representación de cantos de 
pájaros (ejemplo. golondriuas) . 
Podemos pensar en las flautas que 
son afinadas a través de procesos 
especiales con e l fin de obtener los 
trinos que se buscan (hembra. ma-
cho). como las elaboradas e n pal-
ma de yarumo (kamitsanae ceao-
piass) que llegan a tener hast(l un 
metro con sesenta. La fies ta se de-
sarrolla entre la música y el relato 
sobre los recursos naturales abun-
dantes (y presentes). e n verano 
(marzo) y otras épocas (abril, julio) 
y sus ciclos biológicos de especies 
de tie rra, agua, aire, mie ntras se 
danza e n círculos y giros que ponen 
en escena el mito de la fertilidad 
contada a través de un proceso len-
to. Antes se ha pasado por un ayu-
no de dos noches y día y medio para 
Juego recibir abundancia de comi-
da y bebida. tocados con plumas. 
pintados (kerrawillo) y perfumados 
(t irripidá ). 
Mitos 
La extensa presencia de mitos. que. 
además de las varias versiones exis-
tentes. es muest ra de lo prolífico de 
las na rraciones como de l singular 
conocimiento que se tiene sobre la 
vida de los animales y propiedades 
de las plantas usadas. los ciclos vita-
les de los ele mentos. los comporta-
mie ntos de los animales y los ele-
me ntos. El bagaje de la muestra 
presentada en este estudio por par-
te del autor. colma todo inte rés de 
conocimiento sobre las relaciones de 
la e tnia con el medio con el que ar-
moniza. Basta relacionar la extensa 
lista de mitos. siendo cada uno de los 
me ncionados sólo e l nombre de lo 
que en el libro nos trae transcrito por 
medio de traducciones acuciosas 
que. además. debieron ser analiza-
das y revisadas con gran dete ni -
miento para no equivocar significa-
dos. referencias y citas. 
En este trabajo del investigador 
Romero. podemos encontrar mitos 
tales como El comienzo de este mun-
do. Naquén. E l origen de l fuego. En 
busca de la noche. El o rigen de las 
palabras. La fi esta de los peces. 
Dukumenai. El juego de Kanaada. 
El juego de la pelota. La cueva don-
de se oculta el sol. Lluvia de estre-
llas. El nacimiento de la gente. 
' Puneiawa. Katiwalikuda. Origen del 
Kalidzamai. Los yavinai. Las guerras 
del Isana. La historia de los murcié-
lagos que se comieron la gente. Jiko. 
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lñapi rr íkuli. Las hijas de Maunu. 
Tsimapia r ru. El nac imiento de 
Kuwai. Mue rte de Kuwai. Las ceni-
zas de Kuwai. Tseepani . El cuerpo 
de Kuwai. Mauno. E l rapto de 
Kuwai. El origen de los varadores. 
- ... 
La muerte de Amaro. Mavikulia. 
Los Amarrows. Fuga de las mujeres 
de Amarrow. El origen del Mapire. 
El árbol de kalikatadapa. Kunafe rri. 
Apinai . Oliamali. Jawateedami. La 
historia del águila. El güio de dos 
cabezas. Kuyanali. Orige n de los 
raudales. Dzuli Ferri . Las enseñan-
zas del Kuwai. Nacimiento de l águi-
la. Malirrikali . 
Como ejemplo de l enunciado de 
los mitos. tenemos un a parte de l 
mito de El nacimiento de la Gente. 
que dice: 
hiapirríkuli com enzó a diferen-
ciar las lenguas de cada una de 
las tribus. liiapirríkuli es el que 
sabe separar en partes este mun-
do. él hizo todo. así como a los 
que viven dentro de la piedra. en 
la cueva de la piedra. los que vi-
ven en el bosque. la sabana, los 
que viven en la mirad de palo 
piiro, los que viven en rodas par-
res del mundo. los apartó entre 
sí cuando empezó a pensar en los 
peces. en todos los animales y 
wdos los grandes animales. ha-
llenas que viven en el mar y to-
dos los que viven en ríos gran-
des: oso hormiguero. llll animal 
parecido al oso que se llamó ti-
gre. danta. los grandes animales. 
[pág. 100] 
Un ejemplo de las formas narrati-
vas que toma e l mito. el cual es una 
re presentación conceptual de la ac-
ción y apropiación del grupo sobre 
su mundo. y al que podemos acer-
carnos a su interpretación a través 
del estudio de la oralidad. la músi-
ca y los petroglifos. lenguajes de los 
indígenas de nuest ra Amazonia. a 
los cuales este li bro nos permite un 
acercamiento. 
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